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山鬼與山神崇拜 
 
  山，《說文解字》釋：「有石而高。」1從地理的角度而言，是高度在海拔五
百米以上，陸地表面有較大高度和坡度的隆起地貌。自古以來，生活在地面上的人
民面對這些高聳的山，都會認為有神靈居住其中，並且加以膜拜，必須祭祀之，於
是形成許多所謂山的神話和傳說。 
 
甚麼是山神？ 
  顧名思義，山神就是身處山中的神，它能掌管山中的一切事物，亦為那座山的
守護神。它的形態多樣，可以是物質性的，也可以是非物質性的。 
 
１. 非物質性的神靈 
 
  首先，在非物質性上，遠古時人們相信神靈存於山中，而它在這座山上是無處
不在的，並沒有一個實質的身軀，是一種類似精神上的存在，至於那座山就代表那
個神了，例如遠古時候人民都會祭祀泰山神，便等於拜祭整座山，並未有具形體的
神，但及至漢朝開始，出現泰山令、泰山府君等神，到魏晉南北朝時更有碧霞元君
（亦屬主宰泰山的神），發展成有形的山神。 
 
２. 物質性的神靈 
 
至於在物質性上，《禮記．祭法》曰：「山林川谷丘陵，能出雲，為風雨，見
怪物，皆曰神。」2即人們在山中所見而無法將其識別的生物都是神，例如崑崙山
內有一種怪物名為「開明獸」，《山海經．海內西經》云： 
 
崑崙南淵深三百仞。開明獸身大類虎而九首，皆人面，東向立崑崙上。3 
 
它的怪異身體就被古人稱為神。 
 
又如「燭陰」，《山海經．海外北經》云：「鍾山之神，名曰燭陰，視為晝，
暝為夜，吹為冬，呼為夏，不飲，不食，不息，息為風，身長千里。在無戶冃攵之
東。其為物，人面，蛇身，赤色，居鍾山下。」4 
 
這燭陰不單是山之神，亦可說是操控大自然的神靈，而它具有比一般生物更巨大、
更古怪的身體，雖然在很大程度上是先民想像出來的生物，不過也是視怪物為神靈
的明顯例子。 
 
為何人們要崇拜山？ 
                                                 
1 許慎：《說文解字》，(香港：中華書局，1993)，頁 190。 
2 何平立：《崇山理念與中國文化》，(濟南：齊魯書社，2001)，頁 3。 
3 袁珂譯注：《山海經》，(貴陽市：貴州人民出版社，1991)，頁 278。 
4袁珂譯注：《山海經》，頁 253。 
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  自古以來，山林是人們的一種寶貴的資源，山中的樹木成為木材、野獸成為肉
食、植物成為草藥等必需品，他們相信山產生了這些東西，《尚書大傳．略說》
言：「山，……出雲風以通乎天地之間，陰陽和會，雨露之澤，萬物以成，百姓以
饗。」5另外，《說文解字》又云：「山，宣也，宣氣散生萬物。」6其實是山上受
雨水滋潤，而且空氣比較清新，草木生長茂盛，許多動物都會棲息於其中。不過，
在萬物有靈的觀念下，山就是神靈，山中的植物和動物都是山神所恩賜的，所以人
民就會崇拜山。 
 
  此外，人們面對高聳峻峭的山岳，懸崖絕壁，便會產生一種難以攀登、崇高且
不可侵犯的神聖感，而且有些山更是高聳入雲，猶如支撐天地的柱子，與之相連，
古人甚至認為日月皆為山所出，於是引起人民對其加以崇拜，認為此通天大柱必有
神靈居住，《抱朴子．登涉》云：「山無大小，皆有神靈。山大則神大，山小則神
小也。」7 
 
  由此可見，自古以來，山對人們是一處重要且神聖的地方，故會時常出現祭山
活動，以表達先民對山神的崇敬之情。 
 
九歌．山鬼 
  楚辭九歌中有一篇是敘述山神的故事，那就是〈山鬼〉，〈山鬼〉是一首淒美
動人的樂曲，它訴說一個悲哀的愛情故事。 
 
《九歌》由來 
  其實《九歌》最早是夏民族的古歌。《山海經．大荒西經》載：「開(夏後啟)
上三嬪於天，得《九辯》與《九歌》以下。」另外，屈原《離騷》說：「啟棘賓
商，九辨九歌。」蓋《九歌》起源於夏禹時代，至春秋時期廣泛地在中原地區流
傳，並經常被善於「賦詩言志」的士大夫引用，於是在春秋時期，《九歌》的政治
教化作用大大加強了。 
 
在古代，音樂、舞蹈和祭祀往往具有緊密的聯繫。那麼，與《九歌》配套的舞
蹈是什麼呢？屈原在《離騷》中說：「奏九歌而舞韶兮，聊假日以偷樂。」是傳說
中舜的舞蹈《九韶》。 
 
《九歌》用來祭祀神祇。《史記．夏本紀》載：「於是夔行樂……鳥獸翔舞、
《簫韶》九成，(左傳注《書》曰：『簫韶九成，蓋舜樂之總名』) ……於是天下
皆宗禹之明度，數聲樂，為山川神主。」(譯：主，祭祀，用來祭祀山川神靈) 
〈山鬼〉內容 
  〈山鬼〉是一篇淒美動人的愛情故事，是講述山鬼與祂心愛的人約會，並一心
一意地等待，但當約會之期到了之時，那人卻沒有應約出現，使山鬼傷心欲絕。而
                                                 
5 何平立：《崇山理念與中國文化》，頁 3。 
6 許慎：《說文解字》，頁 16。 
7 何平立：《崇山理念與中國文化》，頁 3。 
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在這篇楚辭中可以看到有關這個山鬼的資料，例如祂的容貌： 
 
    若有人兮山之阿，被薜荔兮帶女蘿。 
既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。 
乘赤豹兮從文貍，辛夷車兮結桂旗。 
被石蘭兮帶杜衡，折芳馨兮遺所思。 
 
王逸注曰：「言山鬼之狀，體含妙容，美目盼然，又好口齒而宜笑也。」從這八句
中可以看到山鬼是十分美麗的，祂「被荔薜之衣，以菟絲為帶」8，體態飄逸，如
窈窕淑女一般，身上整潔乾淨，散發香氣，乘著以赤豹、文貍等奇獸所拉的車，可
以想像到這是一幅美麗的圖畫。 
 
  另外，從〈山鬼〉中所看到更多的是祂對戀人的相思之情。由於山鬼是住在
「終不見天」的深山，所以赴戀人之約也是「路險難兮獨後來」，但縱使路途艱辛
也仍然前往，最後終於到達約會之地，可惜戀人並沒有到來。山鬼乃埋怨戀人之失
約，同時心想其實是「君思我兮不得間」以安慰自己，不過祂依然「思公子兮徒離
憂」，可見山鬼對戀人思念之深。 
 
同時，〈山鬼〉裏也道出山神所住之山的形態，詩中的「余處幽篁兮終不見
天，路險難兮獨後來。表獨立兮山之上，雲容容兮而在下。杳冥冥兮羌晝晦，東風
飄兮神靈雨。」描寫了山上的情況。「幽」是昏暗之意，配合「終不見天」和「路
險難」，說明山神住在深山之中，難以出入。另外「表」為突出之意，而「容容」
解作「雲氣盛多貌」9，而且風雨飄來。由此可見山鬼所居必是一座大山，高聳難
行，其中有雲雨所聚，使其縱在白天仍是昏暗。 
 
山鬼原型 
山鬼真的是鬼嗎？ 
 
  雖然從〈山鬼〉中可以看到一個美麗無比的山神，但是如前《禮記．祭法》所
述，山神是一些被人認為山中之異獸，且為醜陋的怪物，究竟山鬼是甚麼呢？現分
析如下。 
 
洪興祖楚辭補註：「莊子曰：『山有夔』，淮南曰：『山出嘄陽』。」 
 
又： 
    朱熹：「國語曰：『本石之怪，夔，罔兩』，豈謂此耶？」 
 
  兩段說話中所提及的夔、罔兩、嘄陽皆是山中的怪獸，《山海經．大荒東經》
                                                 
8 蕭統：《六臣注文選》，(北京：中華書局，1987)，頁 620。 
9 馬茂元編：《楚辭注釋》，(台北：文津出版社有限公司，1993)，頁 180。 
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曰：「有獸狀如牛，蒼身而無角，一足，名曰夔。」10另外，《山海經．中山經》
又云：「岷山，其獸多犀象，多夔牛。」11可見夔是一隻只有一腳，且像牛的奇異
生物。 
 
  至於罔兩（或作魍魎），則為一種木石之怪或水怪。 
 
  而嘄陽（或作梟楊、梟羊），根據《楚辭集注》高誘註：「山精也，人形，長
大，面黑色，身有毛，足反踵，見人而笑。」12而《爾雅．釋獸》亦曰：「狒狒如
人，被髮迅走，食人。」即山鬼是一種人們所認識的動物──狒狒。 
 
  其實古代先民對山上事物的認識並不太深，當他們行走於山林內，偶然會發現
一些無法理解的動物，人們就會將之視作怪獸。 
 
  不過，如果我們把山鬼的原形，解作狒狒、魍魎等怪形怪相的異獸，那麼〈山
鬼〉的內容：「被薜荔兮帶女蘿。既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。乘赤豹兮從
文貍，辛夷車兮結桂旗。被石蘭兮帶杜衡，折芳馨兮遺所思」，就很難解得通了。
既然是如此異相，又何以被寫得這樣婀娜？這種美化，似乎太過超乎想像了。 
 
其實民間區域中或閉塞地域裏，「鬼」字實與「神」同義，並無高下之分。先
秦時代，鬼神二字同義，古書中常常連用，例如《禮記．典禮》：「臨諸侯畛于鬼
神」13，因此可以把山神稱作「山鬼」；其次，沅湘少數民族至今沒有神的概念。
湘西土家族把「鬼」讀為「推」，把祭祀山神稱為「太推大解」；而《說文》釋
「鬼」：「人神曰鬼，鬼，人之歸也。」14另外，屈原《國殤》曰：「魂魄毅兮為
鬼雄」15。 
 
由此可見，山鬼實與山神為同一種事物。山鬼並不是今天我們說的鬼。 
 
山鬼不是鬼，又是甚麼？ 
 
  我們解釋了山鬼並不是「鬼」。那麼，山鬼是什麼？我們還未回答。這個問
題，有人嘗試在〈山鬼〉內容中找答案和證據。 
 
  〈山鬼〉中有一句「採三秀兮於山間」，清代顧天成《九歌解》首創巫山神女
說，指三秀是靈芝，並將山鬼與巫山神女瑤姬聯繫起來。 
 
                                                 
10袁珂譯注：《山海經》，頁 308。 
11袁珂譯注：《山海經》，頁 198。 
12 朱熹：《楚辭集注》，(香港：中華書局，1987)，頁 44。 
13 馬茂元：《楚辭注釋》，頁 176。 
14 許慎：《說文解字》，頁 188。 
15 王鋒：〈《九歌》命名及「山鬼」原型考略〉，《青海師範大學學報．社會科學版》(1999)第 2
期。 
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《山海經．中山經》：「姑媱之山，帝女死焉，其名曰女尸，化為艹爫缶
草，其葉胥成，其華黃，其實如菟丘，服之媚於人。」16 
 
據《山海經》、《高唐賦》等資料綜合所述，這位瑤姬乃天帝之女，未嫁而亡，葬
於巫山之陽，楚懷王夜夢與神女相遇，彼此產生愛情。〈山鬼〉篇中的山神形象應
是從這兒衍生出來的。 
 
  另外，《渚宮舊事》卷三引《襄陽耆舊傳》云：「我夏帝之季女也，名曰瑤
姬，未行而亡，封於巫山之台。精魂為草，摘而為芝，媚而服焉，則與夢期。」記
載了瑤姬和芝草的事。17 
 
  為什麼上文中的「三秀」是靈芝？據郭沫若考證，「採三秀兮於山間」的「於
山」二字，實是「巫山」的通假。原因之一，是「於」字當時的讀音與「無」字相
同；原因之二，是「兮」這虛詞後再接「於」這虛詞，就顯得冗贅，但把這「於
山」解作「巫山」，就沒有這語法問題。不過對郭氏之說，也有人持相反意見，認
為屈原筆下也有不少「兮」字再接虛詞的例子，而且「巫山」並沒有通假為「於
山」的先例。18 
 
  山神女流傳地域、人物形象及性格特徵與《九歌》產生地點、山鬼形象及性格
特徵都有一定距離，山鬼形象有可能源於南方少數民族以草類精靈為崇拜對外化形
式的「情魅」信仰風俗。姑媱之山或巫山有此草此精，南方沅湘一帶少數民族地區
在傳說上也有此草此精。 
山鬼性別 
  在〈山鬼〉中，我們所看到的主角是一位非常美麗的山神，一直以來，大部分
人都主張這是一位被戀人拋棄的可憐女神，但實際上篇章根本沒有表明祂的真正性
別，而除了女性說外，後來也慢慢發展那是一位男性神的說法。 
 
女方說：山鬼是失戀的女神 
 
  整篇〈山鬼〉所寫的人物就是山神，在辭中描述了那位山神的外形、動作與情
感，從字裏行間可以想像到這是一位女性19，例如「被薜荔兮帶女蘿」、「乘赤豹
兮從文貍，辛夷車兮結桂旗」、「被石蘭兮帶杜衡」四句，是形容山神的衣飾器
用，祂「被荔薜之衣，以菟絲為帶」，乘著奇獸所拉的車，一切裝飾得美輪美奐，
可見這是一個愛裝襯的山神，既是愛美，當然令人聯想到這是一位女神。 
 
  另外，〈山鬼〉裏所形容的山神體態優美，動作嬌婀，祂「既含睇兮又宜
笑」，其窈窕之貌更使戀人對之加以愛慕，在深山中採集神草「三秀」靈芝，身上
                                                 
16 袁珂譯注： 《山海經》：頁 178。 
17 陸天鶴、陸天華：〈屈原《九歌．山鬼》之我見〉，《杭州大學學報》第 25 卷，第 4 期。 
18 陸天鶴、陸天華，〈屈原《九歌．山鬼》之我見〉，《杭州大學學報》第 25 卷，第 4 期；潘嘯
龍，〈《九歌‧山鬼》研究辨疑〉，《安徽師範大學學報．人文社會科學版》第 28 卷，第 1 期。 
19 陸天鶴、陸天華，〈屈原《九歌．山鬼》之我見〉，《杭州大學學報》第 25 卷，第 4 期。 
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帶著奇特的芳香，這些完全是一位女性的特徵。另外，《詩經》中第一首詩篇〈關
睢〉有云：「窈窕淑女，君子好逑」，「窈窕」之意為美貌，亦多指女性，所以
〈山鬼〉內的神是女神。 
 
  再看那山鬼的思想感情，更可以知道女性的特徵，詩中「子慕予兮善窈窕」、
「怨公子兮悵忘歸，君思我兮不得閒」、「君思我兮然疑作！」、「思公子兮徒離
憂」五句，其中「子」、「公子」、「君」等皆指山神的戀人，而這些字詞都形容
男性，且思念者所表達的感情幽怨、惆悵，其思緒翻動、癡情猶如女子等待情郎的
景像，她一方面對並未到來的戀人多加思念，另一方面她想像戀人縱使沒有到來，
也會想念自己以求安慰，可見女神之說是正確的。 
 
  「留靈脩兮憺忘歸，歲既晏兮孰華予？」二句，「靈脩」二字，朱熹《楚辭集
注》曰：「靈修，亦謂前所欲媚者也，欲俟其至，留使忘歸，不然則歲晚而無與為
樂矣。蓋鬼卒不來，而反欲使人造其所居也。」這亦顯示出山鬼的心緒。 
 
男方說：〈山鬼〉的第一身乃主祭者 
 
  雖然〈山鬼〉中無論字眼、感情色彩等，都是從女性角度出發，但是詩中並沒
有清楚提及究竟主角是誰，於是有學者言〈山鬼〉的第一人稱其實是那位祭祀山神
的人： 
 
從《九歌》的性質而言，大多注家都承認它是一組祠神祭歌，那麼每篇內容
就必涉及到主祭者和被祭神靈的人稱和口吻。在《九歌》其他篇章，除去降
臨祭壇的神靈自稱外，凡稱『吾』、『余』者，一般都為主祭者的口吻。那
麼，在《山鬼》中出現的『予』、『我』、『余』，也應多為主祭者之自
稱。20 
 
  這樣的話，我們對〈山鬼〉的文句，會由另一個角度去閱讀。「若有人兮山之
阿，被薜荔兮帶女羅」，便是由扮演山鬼的女戀人（女巫、女主祭者）眼光看男性
山鬼，來唱〈山鬼〉這句的。接下來「既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕」，是山
鬼的女戀人說自己的。說我「既含睇又宜笑」，「子慕予」的「子」是對男子的尊
稱，整句解作「我兩眼含情，笑容可掬，公子愛慕我窈窕善舞。」〈山鬼〉其餘的
內容，都可以這樣解讀的。這就成了男方說和女方說的爭議了。21 
 
 
 
                                                 
20 錢玉趾：〈山鬼：《九歌》中的負心漢──《雲中君、河伯、山鬼》的全新剖解及翻譯〉，《西
南民族學院學報．哲學社會科學版》總 20 卷，第 1 期。 
21 錢玉趾：〈山鬼：《九歌》中的負心漢──《雲中君、河伯、山鬼》的全新剖解及翻譯〉《西南
民族學院學報．哲學社會科學版》總 20 卷，第 1 期。 
；錢玉趾：〈《九歌》《離騷》中「予」字造成的錯解全試析〉，《西南民族學院學報．哲學社會
科學版》(1998)第 3 期。 
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女方說與男方說之比較 
 女方說 男方說 
女主角（第一人
稱） 
山鬼（山神） 
 
祭神者 
對方身份 山鬼之戀人（君、靈脩、子、
公子） 
山鬼（山神） 
女主角態度 
 
悲哀地等待沒有到來的戀人 崇敬地祈求山神的到來 
對方反應 （沒有提及） 山神並沒有降臨 
 
〈山鬼〉主要性
質 
戀歌 祭歌 
 
〈山鬼〉的背後意義 
  從表面簡單看來，〈山鬼〉是一篇悲劇，它敘述了一個神在苦苦等待祂的戀
人，但最後戀人沒有到來而換來黯然神傷的思念的故事，不過歷代學者都認為它的
深層意義當然不只有戀歌，況且這也不是一首敘述戀愛的詩篇： 
 
王逸《九歌序》：九歌者，屈原之所作也。昔楚國南郢之邑，沅湘之間，
其俗信鬼而好祠；其祠必作歌樂鼓舞，以樂諸神。屈原放逐，竄伏其域，
懷憂苦毒，愁思沸郁；出見俗人祭祀之禮，歌舞之樂，其祠鄙陋，因為作
《九歌》之曲；上陳事神之敬，下見己之冤結，托之以風諫；故其文意之
不同，章句雜錯，而廣異義焉。 
 
王逸認為《九歌》乃屈原根據楚國祭祀巫歌改編而成，這即是一篇祭歌，而創作的
原因是為了「上陳事神之敬，下見己之冤結，托之以風諫」，即是屈原寫九歌是為
了抒發心中的冤屈和對某人加以諷諫，此可以從其生平與經歷見之。 
 
屈原是楚國的一位貴族，對楚王忠心耿耿，其能力也深得他的重用，然而後來
楚懷王因聽信小人讒言而遠離作為忠臣的屈原，並將之放逐，到達南方偏遠之地，
但屈原始終心繫楚國，希望有機會再回楚王身邊，為他效力。 
 
  另一方面，縱使屈原忠心於楚王，然而被放逐的遭遇，使他始終心有屈結，需
要抒發。在兩者互相影響下，乃寫下《九歌》、《離騷》等，利用象徵去抒發心中
的冤屈，並加以諷刺政治上的黑暗、小人讒臣的陰險。 
 
以香草美人比喻忠臣君子，以惡禽臭物比喻讒臣小人，是屈原在楚辭中時常利
用的手法，在〈山鬼〉裏也有許多象徵，例如「子慕予兮善窈窕」，《文選》六臣
注云：「喻君初與己，誠而用之矣。」22楚懷王當初遇上屈原，即對其才幹大加賞
                                                 
22 蕭統：《六臣注文選》，頁 621。 
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識，且重用之，是他大展拳腳的時候。 
 
又如「路險難兮獨後來」，《文選》六臣注云：「喻己不得見君，讒邪填塞，
難以前進，所以索居於此。」23 
 
又如「雷填填兮雨冥冥，猨啾啾兮狖夜鳴。風颯颯兮木蕭蕭，」三句，《文
選》六臣注曰：「或曰：雷為諸侯，以興於君。雲雨冥昧，以興佞臣。猨狖善鳴，
以興讒言。風以喻政，木以喻人。雷填填者，君妄怒也。雨冥冥者，群佞聚也。猨
啾啾者，讒夫弄口也。風颯颯者，政煩擾也。木蕭蕭者，民驚駭也。」24 
 
由此可見，〈山鬼〉並非一般的戀歌或被改篇的祭歌，而是屈原對自身政途的
黑暗、小人讒臣蒙蔽楚王的憎恨、不能再為楚王效力的擔憂加以抒發的渠道，而利
用象徵手法就令某些東西標籤化，形成一種文化語碼（culture code），例如芳草美
人多被視為忠君愛國之人、君臣遇合關係比喻為男女戀愛等，於是後世慢慢變成固
定的標籤。 
 
誰為楚王？誰為屈原？ 
 
  〈山鬼〉中也有一種明顯的文化語碼，就是以戀愛關係比喻為君臣之間的關
係，當中有兩個人物，一是山神，另一是祂的戀人，那麼誰代表了楚王？誰又代表
了屈原呢？在此有兩說。 
 
  一說是山鬼代表了屈原，而戀人是楚懷王。朱熹楚辭集注云：「此篇鬼陰而
賤，不可比君，故以人況君，鬼喻己，而為鬼媚人之語也。」25朱熹認為鬼是一種
卑賤之物，而且能媚惑人心，沒可能用以比作尊貴的楚王，故鬼只會比喻作為臣下
的屈原了。 
 
  另一說剛好相反，楚懷王是山鬼，而屈原喻為祂的戀人。雖然此篇的題目是
〈山鬼〉，其主角之一亦為山鬼，但山鬼並不等於人們所想的一般的鬼，正如上
述，在民間區域中或閉塞地域裏，「鬼」字實與「神」同義，並無高下之分，即是
鬼等同神。屈原本是楚國人，被放逐至南方，對楚湘一帶的文化必定甚為熟悉，既
然鬼神相通，作者當然會以山神作為他所尊敬楚王的比喻，而屈原自然成為那一位
凡人。 
 
總結： 
  山神崇拜已有悠久的歷史，世界各地皆有拜山的記錄，人民對山之敬畏亦從祭
祀方面體現出來。在中國古代，便有大量祭祀山神的記載，從無形到有其形體的，
其中屈原的〈山鬼〉就是一個有形體神的例子。 
 
                                                 
23 蕭統：《六臣注文選》，頁 621。 
24 蕭統：《六臣注文選》，頁 620。 
25 朱熹：《楚辭集注》，頁 44。 
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根據王逸所說，〈山鬼〉原是一首祭祀樂歌，因其詞鄙俗，作者屈原乃改寫
之，把當中字詞加以潤飾，同時亦抒發了他心中的屈結與悲哀。 
 
在神話中〈山鬼〉是一個淒美的故事，盛載著人與神之間的感情；而在文學
上，它是一篇動人的詩歌，隱含了一個愛國詩人的悲懷。 
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